



Los OIAS 2,3 y 4 de Septiembre 1972 
LUIS MIGUEL DOMINGUIN 
PALOMO LINARES 
Con motivo de sus tradicionales Ferias y Fiestas de San Antolin 
se v e r i f i c a r á n , si el t iempo no lo Imp ide , con permiso de la A u t o r i d a d y bajo su pres idencia, 
2 Grandes Acontecimientos Taurinos de Abono, 2 
y UN ESPECTACULO COMICO - TAURINO • MUSICAL 
Patrocinados por el Excmo. Ayuntamiento 
S A B A D O DIA 2 GRANDIOSA^ CORRIDA DE TOROS 
i T O R O S cuyas defensas están íntegras; señal : hendi -do en la derecha y despuntado en la iz-qu ie rda ; d i v i sa : azul y amar i l l a , de los SEÑORES HEREDEROS D E L E X C M O . SR. 
de M A D R I D , serán p icados, bander i l leados y muertos a estoque por los siguientes ESPADAS 
Luis Miguel DOMINGUIN 
Sebastián PALOMO LINARES 
E L O Y C A V A Z O S 
P I C A D O R E S . Ep l fan io Rubio Borox y Domingo Rodríguez González; Francisco Muñoz y Francisco 
A t i enza ; Fár iano Rubio Borox e Ignacio Carmona,—Dos picadores de reserva. 
B A N D E R I L L E R O S : An ton io Luque Gago, Andrés Luque Gago y Manue l Sánchez Saco; An ton io 
Chaves F lores , Ep l fan io Corbe l le y Emi l io haugar ( P l r r i ) ; A lbe r to O r t i z , An ton io Ortega (Or-
tegu i ta ) y José G a r r i d o , — U n pun t i l l e ro . 
DOMINGO DIA 3.—GRAN NOVILLADA C O N PICADORES 
G Soberb ios Novil los 0. [[OPOIDO V D0 ÍUlitORH S T \ 
de desecho de t ienta y defectuosos, cuyas U U r U l U Ü J U. JIUIIUIUI f | \ 
defensas están in tegras ; señal ; hendidas am- | I ~ — í 
bas orejas; d i v i sa : morada, verde y enea - (.AMJiM E DE CLAIRAC \ I J 
nada, de la muy acredi tada ganadería de « " W i m i l l l . U L ULHI I IHU I X 
de L A M O R A L D E CASTRO (Sa lamanca) , serán p icados, bander i l leados y muer tos a estoque 
por los siguientes E S P A D A S 
Carlos Rodríguez EL MITO 
JOSE JULIO GRANAOA 
EDGAR PEÑAHERRERA 
PICADORES: M igue l A t ienza y José Lu is At ienza; Rafael Núñez y Manue l A t ienza ; José Salcedo 
y An ton io Salcedo.—Dos picadores de reserva. 
B A N D E R I L L E R O S : Pedro Ca lvo , An ton io Briceño y Manue l V i l l ave rde ; An ton io Aguado , A le jandro 
García Montes y Juan Fand i la ; Anse lmo Blosca, Francisco Mar t ínez Valbuena y José González 
Pepete.—Un pun t i l l e ro . 
•;.r 
E L O Y C A V A Z O S 
EL MITO 
Las corridas empezarán a las C INCO en punto de la tarde 
No podrán sa l i r a l ruedo n i In terven i r en la l id ia o t r a t personas que las anunciadas en el car te l . 
Sólo pod rán estar entre barreras los l id iadores , agentes de la Au to r i dad y dependientes de la Pía 
za.—Si después de comenzada la co r r i da se suspendiera por causas que, a ju i c io de la Au lu r i du 1, 
sean de fuerza mayor , no se devolverá a los espectadores el impor te de sus local idades.—Los en 
pectadores de tend ido , grada y andanada no podrán pasar a sus local idades n i abandonar las du 
rante la l id ia de cada to ro .—Todos permanecerán sentat! is duran te la l id ia en sus correspondientes 
local idades, permi t iéndose solamente su estancia en lu pasi l los a los agentes de la A u t o r i d a d y 
dependientes de la Empresa.—Queda te rminantemente p roh ib ido p ro fe r i r insu l tos o palabras que 
ofendan la m o r a l o decencia púb l ica y ar ro jar al ruedo a lM i^ lud l l l as u ob je to alguno que pueda 
per jud icar a los l id iadores o i n te r rump i r la l i d ia .™El espectador que duran te la l i d ia , en cualqu le i 
clase de festejo», se lance a l ruedo, será re t i rado por la asistencia de serv ic io en é l , s iendo los in 
f ractores correg idos con mul ta de 500 pesetas —La resis iencia a ser re t i rado del ruedo l levará con 
sigo o t ra mu l ta de igua l cuant ía .—Los espontáneos no podrán tornar par te en n ingún festejo taur ino 
en un p lazo de dos años.—Se observará con todo r igor cuanto preceptúa el Reglamento Tau r ino , 
Aprobado en el Bo le t ín Of ic ia l del Estado de fecha 23 ele marzo de 1962.—A V I S O : La Empresa 
no tendrá ob l igac ión de hacer l id ia r más toros que los a i junciadus. aunque hubiesen dado poco Juego 
o hubiesen re t i rado uno o var ios al co r ra l por haberse inu t i l i zado en la l i d ia . Si la inu t i l i zac ión 
hubiese ten ido lugar antes de su sal ida al redondel , será l levado el to ro al co r ra l y sust i tu ido por 
el sobrero , sin que pase el tu rno al espada.—Después de comprobar los b i l le tes no se admi t i rán 
en los despachos sino en el caso de suspenderse la cor r ida antes de comenzada, por causa Justi f icada 
o su f ra a l te rac ión el car te l que reg lamentar iamente dé derecho a la devo luc ión del Impor te de las 
local idades.—No se dan contraseñas de sal ida.—Para mayor comod idad del públ ico y rapidez en U 
ent rada, cada espectador l levará su loca l idad en la mano.—Una b r i l l an te banda de música amenizar* 
1 el espectáculo.—Las puertas de la Plaza se abr i rán D O S horas antes 
P R E C I O S DE L A S L O C A L I D A D E S 
(incluidos los impuestos) 
Corr ida 
día 2 
S O M B R A 
Barreras 
Cont rabar re ras 
Tend ido f i l a 1 
Tendidos f i las 2 a la 7 
Tendidos f i las 8 a la 14 
Balconc i l los bajos 
Grada especial 
Grada baja 
Ba lconc i l lo a l to 
Grada al ta 
Meseta de t o r i l 
S O L 
Barreras 
Cont rabar reras 
Tend ido f i l a 1 
Tendidos f i las 2 a la 7 
Tendidos f i las 8 a la 14 




















Nov i l l ada Abono con 






































VENTA DE L O C A L I D A D E S . — L o s 
dias 29 y 30 de agosto, para abo-
nos de las dos corridas, y desde 
el día 31 en adelante se venderán 
al precio anunciado por corrida 
suelta 






8 ENANITOS TOREROS, 8 
Para más detalles vean programas 
especiales 
Avenida de la República Argentina, 26 y 7 P A L E N C I A 
Gráficas Velasco, S . A . - Antonio de Cabezón, 13 - Madrid-20 - Depósito Legal M. 12.585-1971 
